



























































































































































































































































































































































































テキストには、Anne Brontë, e Tenant of Wildfell Hall, ed.Herbert Rosengarten 
(Oxford World’s Classics, 2008)、 お よ び George Eliot, Middlemarch, ed.David 





参考にした。Peter Merchant, “Introduction”. e Tenant of Wildfell Hall (Ware: 
Wordsworth Classics, 2001), p.x.
 2 『ミドルマーチ』における、いわゆる webのイメージと、作品における unity
の関連については、例えば、John Rignall ed., Oxford Reader’s Companion to 
George Eliot (Oxford: Oxford UP, 2001)の “Critical Approaches” の項参照。
― 138―
 3 John Sutherland, Is Heathcliff a Murderer? : Puzzles in Nineteenth-Century Fiction 
(Oxford: Oxford UP, 1998), pp.73-77.
 4 ブレイクについては、P.アクロイド『ブレイク伝』（2002年、みすず書房）
を主に参照した。
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